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bentuk petunjuk, nasihat, bimbingan, pengarahan serta pe­
meriksaan dan tindak.an perbnka:n. Tindakan berupa penga­
wasan oleh aparat pemerintah daerah atau birokrat bekerja­
sama dengan aparat keamanan untuk memantau perusahaan­
perusahaan dengantujuan untuk menghindari. adanya penyalah­
gunaan SIUP yang telah diberikan merupakan usaha atau tin­
dakan represif un tuk mencegah adanya praktik bank tanpa 
izin. 
V. 	Kesimpulan dan Saran. 
1. 	Kesimpulan. 
a. 	Apabila suatu perbuatan telah dilakukan dan kemudian 
terjadi perubahan perundang-undangan maka dapat di­
gunakan pasal 1 ayat (2) KUHP. Berbeda halnya kalau 
perubahan perundang-undangan tersebu t terkai. t dengan 
suatu perbuatan yang berlanjut yang diatur pasal 64 
ayat (1) KUHP. Berdasarkan pasal 64 ayat (1) KUHP, malta 
dalam kasus yang dibahas dapat diterapkan pasal 46 
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai keten­
tuan pidana terhadap perbuatan praktik bank tanpa izin. 
b. 	Usaba preventi f maupun represi f merupakan wewenang dari 
Bank Indonesia dalam membina serta melakukan pengawasan 
terhadap keberadaan bank-bank yang ada di Indonesia. 
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2. 	Saran. 
a .. Bagi masyarakat yang memiliki dana lebih, jangan mudah 
tergiur olen tingginya suku buaga yang tidak wajar. 
Pemberian bunga yang tidak .ajar dalam perbankan meru­
pakan hal yang tidak pernah dilakukan oleh p1.hak baDlt. 
b. 	Kerjasama antara pihak Bank Indonesia, Polri serta 
Kejaksaan p~rlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan 
dan penindakan terhadap praktik bank tanpa izin yaag 
ada di dalam masyarakat. 
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